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LAPORAN INDIVIDU 
PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN 
DI DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA GUNUNGKIDUL 
ABSTRAK 
Oleh : Nur Indah Yuliani 
Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan langkah strategis untuk melengkapi 
kompetensi mahasiswa calon tenaga kependidikan. Dengan adanya PPL mahasiswa 
dapat mengimplementasikan ilmu akademisnya di lapangan. Dengan demikian 
mahasiswa dapat memberi dan menerima berbagai macam ilmu yang dapat dijadikan 
bekal mahasiswa setelah lulus dan bekerja sebagai tenaga kependidikan. Lokasi tim 
PPL II Jurusan Administrasi Pendidikan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 
yang beralamat di Jalan Pemuda No. 32, Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul. Adapun 
pelaksanaannya dimulai tanggal 15 Juli 2016 – 15 September 2016. Dalam 
pelaksanaan PPL mahasiswa terlebih dahulu melakukan observasi untuk menganalisis 
kondisi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul. Dinas 
Pendidikan Pemuda dan Olahraga Gunungkidul tedapat beberapa bidang yaitu Bidang 
Perencanaan, Bidang Pemuda dan Olahraga, Bidang PLP, Bidang TK SD, Bidang 
PAUDNI, Bidang Dikmen. 
Program Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) penyusun terdiri dari program utama 
individu dan program individu tambahan. Program individu utama penyusun adalah 
rekapitulasi data siswa putus sekolah di Disdikpora Gunungkidul. Untuk program 
individu tambahan penyusun adalah Pendampingan Pelatihan TI guru PAUD, 
Pendampingan pelatihan TI di SMK Yappi Wonosari, Pendampingan pelatihan TI di 
SMK 3 Wonosari, Pendampingan pelatihan TI di SMK 2 Wonosari, Asistensi 
Pangkalan Data Pendidikan jenjang SMA dan SMK, Asistensi Pangkalan Data 
Pendidikan untuk Operator PAUD, Asistensi Pangkalan Data Pendidikan operator 
DIKMAS, Workshop penganggaran tahapan perda perubahan APBD tahun 2016, 
membantu bendara sekolah dalam melakukan revisi APBD tahun 2016, Entri Data Proposal 
BOP, Cek Verval Data Sekolah, Cetak NPSN, apel pagi, jalan sehat Disdikpora, dan 
Lomba HUT RI ke-71 Disdikpora. 
Kata kunci : PPL, Program PPL, Disdikpora Gunungkidul. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Analisis Situasi 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan salah satu mata kuliah wajib 
lulus untuk mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta. Tujuan PPL yaitu 
memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk dapat mengenal, 
mempelajari, memahami hal-hal atau permasalahan yang ada di lembaga. 
Dengan demikian mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang 
sudah didapatkan pada saat kuliah kedalam dunia kerja. 
Kegiatan PPL jurusan Administrasi Pendidikan prodi Manajemen Pendidikan 
dilaksanakan di lembaga pendidikan salah satunya Dinas Pendidikan Pemuda 
dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Gunungkidul. Kegiatan PPL 
dilaksanakan selama 2 bulan yaitu pada tanggal 15 Juli 2016 – 15 September 
2016. 
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul dipimpin 
oleh Kepala Dinas, dibantu oleh Sekretaris Dinas dan membawahi 7 bidang 
yaitu : 1) Bidang Sekretariat yang terdiri dari Subbagian Umum, Subbagian 
Kepegawaian, Subbagian Keuangan, 2) Bidang Perencanaan yang terdiri dari 
Seksi Data dan Perencanaan dan Seksi Evaluasi dan Pelaporan, 3) Bidang 
Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar terdiri dari Seksi Bina Administrasi, 
Sarana dan Prasarana serta Seksi Pendidik dan Kurikulum, 4) Bidang 
Pendidikan Lanjutan Pertama terdiri dari Seksi Bina, Administrasi, Sarana dan 
Prasarana serta Seksi Bina Pendidik dan Kurikulum, 5) Bidang Pendidikan 
Menengah terdiri dari Seksi Bina, Administrasi, Sarana dan Prasarana serta 
Seksi Bina Pendidik dan Kurikulum, 6) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, 
Non Formal dan Informal terdiri dari Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan 
Seksi Pendidikan Masyarakat, 7) Bidang Pemuda dan Olahraga yang terdiri 
dari Seksi Pemuda dan Seksi Olahraga. 
Penulis melakukan observasi di Bidang Perencanaan. Bidang Perencanaan 
terdiri dari Seksi Data dan Perencanaan serta Seksi Evaluasi dan Pelaporan. 
Penulis ditempatkan di Seksi Data dan Perencanaan. Seksi data dan 
Perencanaan pada dasarnya adalah jantung dari pendidikan se-Gunungkidul 
karena semua data pendidikan se-kabupaten terdapat pada Seksi Data dan 
Perencanaan. 
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Peraturan Bupati Gunungkidul nomor 64 tahun 2011 tentang Uraian Tugas 
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga menyebutkan bahwa tugas Bidang 
Perencanaan adalah : 
a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Perencanaan; 
b. Perumusan kebijakan teknis perencanaan, monitoring, evaluasi, dan 
pelaporan dinas; 
c. Penyusunan rencana dan penetapan kinerja Bidang Perencanaan; 
d. Pengkoordinasian penyusunan rencana umum, rencana strategis, rencana 
kerja, rencana kinerja, rencana kegiatan dan anggaran dinas; 
e. Penyusunan rencana kerja sama; 
f. Penyusunan penetapan kinerja dinas; 
g. Penyusunan petunjuk pelaksanaan program dan kegaiatan; 
h. Pelaksanaan analisis dan penyajian data di bidang pendidikan, pemuda, 
dan olahraga; 
i. Penerapan dan pengembangan sistem informasi di bidang pendidikan, 
pemuda, dan olahraga; 
j. Pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kinerja serta dampak pelaksanaan 
program dan kegiatan; 
k. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dinas; 
l. Penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan 
dinas; 
m. Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan dinas; 
n. Pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk 
operasional di bidang perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan 
dinas; dan 
o. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang 
Perencanaan. 
B. Perumusan Program dan Rancangan Program Kegiatan PPL 2 
a. Program PPL Individu Utama 
Program PPL Individu Utama yaitu Rekpitulasi Data Siswa Putus Sekolah 
di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul. 
Rekapitulasi tersebut dilakukan dengan cara mengacu pada data peserta 
didik yang ada dalam Dapodik kemudian melakukan input kedalam tabel 
dengan Microsoft Excel. Rekapitulasi dilakukan untuk jenjang SD/MI, 
SMP/MTs, SMA/MA dan SMK. Format pendataan rekapitulasi terdiri dari 
nomor, nama kecamatan, jumlah siswa, jumlah lembaga negeri dan swasta, 
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siswa putus sekolah tahun ke I/II/III/IV/V/VI untuk jenjang SD/MI, siswa 
putus sekolah tahun ke I/II/III untuk jenjang SMP/MTs, SMA/MA dan 
SMK dan jumlah keseluruhan siswa putus sekolah. Setelah data direkap 
kemudian diberikan kepada Bidang Perencanaan langsung untuk dijadikan 
sebagai arsip Bidang dan untuk dijadikan bahan pembuatan kebijakan. 
b. Program PPL Individu Tambahan 
a. Apel Pagi 
b. Pendampingan Pelatihan TI Operator PAUD 
c. Asistensi Optimalisasi Verifikasi dan Validasi Data Pendidikan 
Kegiatan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi SKPD Dinas 
Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tahun 
anggaran 2016 
d. Workshop Penganggaran Tahapan Perda Perubahan APBD tahun 2016 
e. Entri Data Proposal BOP 
f. Cek Verval Data Sekolah 
g. Cetak NPSN sekolah 
h. Peringatan HUT RI Disdikpora 
c. Program Individu Insidental 
a. Membantu operator sekolah dalam menginstal aplikasi Dapodik dan 
sinkronisasi data pada Dapodik 
b. Membantu bendahara sekolah dalam revisi APBD 
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BAB II 
PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN ANALISIS HASIL 
 
A. Persiapan 
Dalam pelaksanaan program yang dijalankan perlu adanya persiapan program 
agar dapat terlaksana dengan baik. Persiapan program meliputi : 
a. Observasi 
Observasi dilakukan selama 3 kali. Observasi bertujuan untuk 
mengetahui kondisi lokasi PPL yaitu Dinas Pendidikan Pemuda dan 
Olahraga (Disdikpora Gunungkidul). Dalam kegiatan observasi ini 
penyusun dibantu oleh Kepala Bidang Perencanaan yaitu Bapak 
Sulistiyono dan staf bidang perencanaan Bapak Sudarno. 
b. Pembekalan PPL 2 
Pembekalan PPL 2 dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2016. 
Pembekalan PPL 2 ini bertujuan sebagai pengarahan bagi mahasiswa 
yang akan melaksanakan kegiatan PPL baik di sekolah maupun di 
instansi atau lembaga tekait.  
c. Koordinasi dan Pemantapan Program 
Setelah mendapatkan pembekalan dari pihak kampus, sebelum 
melaksanakan program penyusun melakukan koordinasi dan 
pemantapan program. Hal ini bertujuan agar program yang telah 
disusun dapat berjalan dengan baik. Koordinasi dilakukan dengan 
pihak Bidang Perencanaan. Setelah adanya koordinasi dilakukan 
pemantapan program yaitu dengan melihat manfaat dari program PPL 
2 yang saya ajukan sehingga tercipta kerjasama yang baik antara 
mahasiswa PPL dengan Bidang Perencanaan. Saya meminta 
bimbingan kepada pembimbing PPL Bidang Perencanaan   yaitu 
Bapak Sudarno selaku staf seksi data dan perencanaan. Sumber data 
yang akan digunakan adalah data yang ada pada aplikasi Dapodik, jadi 
saya memohon ijin untuk dapat mengakses aplikasi tersebut karena 
aplikasi Dapodik tidak dapat diakses oleh semua akun kecuali operator 
Dinas Pendidikan yang ditunjuk sebagai pengelola data pendidikan se-
kabupaten Gunungkidul. 
d. Persiapan Perangkat Komputer dan Format yang akan digunakan 
Dalam tahap ini saya mempersiapkan perangkat komputer yang akan 
digunakan untuk rekapitulasi data siswa putus sekolah serta format 
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tabel yang akan digunakan. Saya ditempatkan di Seksi Data dan 
Perencanaan dan ruang kerjanya adalah di laboratorium komputer 
Disdikpora Gunungkidul. Di laboratorium komputer terdapat 
bebebrapa komputer yang bisa digunakan namun tidak semua dapat 
mengakses internet. Untuk itu saya mengecek komputer mana yang 
dapat mengakses internet dan memiliki aplikasi Microsoft Office 
Excel. Selanjutnya saya membuat format yang sebelumnya telah 
didiskusikan dengan pembimbing PPL yaitu Bapak Sudarno. 
B. Pelaksanaan Program PPL 2 
1. Program PPL Individu Utama 
Pelaksanaan program Rekapitulasi Data Siswa Putus Sekolah di Dinas 
Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Gunungkidul dilakukan 
secara komputerisasi dengan menggunakan Microsoft Office Excel. 
Program rekapitulasi direncanakan hanya untuk jenjang SD/MI namun 
dalam pelaksanaanya tidak hanya data siswa putus sekolah jenjang SD/MI 
tetapi juga SMP/MTs, SMA/MA dan SMK untuk tahun 2015. Adapun 
tahapan pelaksanaan program rekapitulasi yaitu : 
a. Membuka data peserta didik pada Dapodik. 
Data peserta didik pada Dapodik terdapat pada vervalpd. Untuk 
mengetahui data siswa putus sekolah perlu membuka data peserta 
didik tiap kecamatan. Kabupaten Gunungkidul terdiri dari 18 
kecamatan yaitu Wonosari, Girisubo, Tepus, Playen, Paliyan, Ponjong, 
Rongkop, Ngawen, Semanu, Saptosari, Semin, Tanjungsari, 
Karangmojo, Patuk, Gedangsari, Panggang, Purwosari, dan Nglipar. 
Setiap kecamatan memiliki lembaga sekolah yang banyak baik 
lembaga negeri maupun swasta. 
b. Input data siswa putus sekolah. 
Setelah membuka dan mengecek satu persatu data peserta didik tiap 
kecamatan maka selanjutnya adalah input data siswa putus sekolah 
kedalam format yang sudah dibuat. 
c. Mengecek kembali data yang telah diinput. 
Selanjutnya setelah data diinput kedalam format tabel, maka dilakukan 
pengecekan ulang untuk mengetahui apakah data yang telah diinput 
sudah sesuai dengan data yang ada pada Dapodik. 
d. Pengolahan data yang telah diinput 
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Pengolahan data bertujuan agar data yang telah diinput merupakan 
data yang benar-benar valid karena data tersebut akan digunakan 
sebagai arsip atau bahan pembuatan kebijakan.  
2. Program Tambahan 
a. Apel Pagi 
Apel pagi dilaksanakan setiap hari Senin, Rabu, dan Jum’at di 
halaman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten 
Gunungkidul setiap pukul 07.30 WIB. Peserta apel yaitu seluruh 
pegawai dinas, mahasiswa PPL dan siswa PKL. Petugas apel sudah 
dijadwal dan untuk pembina apel adalah Bapak Kepala Dinas yaitu 
Bapak Sudodo atau Bapak Sekretaris Dinas Bapak Bahron. Apel pagi 
ini bertujuan untuk memonitoring ketertiban pegawai dinas dilihat dari 
kehadirannya. Apel pagi juga merupakan sarana untuk komunikasi 
terkait informasi-informasi penting yang disampaikan oleh pembina 
apel kepada peserta apel. Selain itu juga apel pagi ini bertujuan untuk 
mengawali pekerjaan di Disdikpora Gunungkidul dengan berdoa 
bersama agar semua pekerjaan dapat berjalan dengan lancar. 
b. Pendampingan Pelatihan TI Operator Sekolah Se-Gunungkidul 
Pelatihan TI merupakan salah satu program kerja Dinas 
Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul. Pelatihan 
TI ini khusus untuk operator sekolah jenjang PAUD yang terdiri dari 
lembaga KB, SPS, TPA, dan TK. Pelatihan TI ini bertujuan untuk 
memberikan pengetahun dasar tentang teknologi informasi kepada 
operator sekolah. Karena operator sekolah merupakan seseorang yang 
ditunjuk sebagai pengelola data pendidikan pada sebuah lembaga 
sekolah maka harus mempunyai pengetahuan-pengetahuan dasar agar 
dapat mengelola data pendidikan lembaganya dengan baik. 
Pelatihan TI ini diikuti oleh operator PAUD dari 18 
kecamatqn. Mengingat banyaknya lembaga PAUD di Kabupaten 
Gunungkidul maka pelatihan TI ini dilakukan secara bertahap. 
Pelatihan TI dilaksanakan selama 10 hari dan setiap hari diikuti oleh 2-
4 kecamatan dan masing-masing kecamatan harus mengikuti pelatihan 
sebanyak 2 kali. 
Materi pelatihan TI ini adalah materi dasar pelajaran teknologi 
informasi antara lain pengenalan hardware software, pengenalan 
Microsoft Office seperti Excel dan Word, penggunaan internet untuk 
sarana pendidikan dan sebagainya. Dengan pemberian materi tersebut 
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diharapkan semua operator sekolah dapat memahami dan menerapkan 
materi atau ilmu yang sudah didapatkan untuk memperlancar 
pekerjaannya sebagai pengelola data pendidikan di lembaga sekolah. 
Dalam pelatihan TI ini peserta pelatihan mendapatkan fasilitas berupa 
tas, ATK, makan siang dan snack serta uang transport. Hal ini 
bertujuan agar semua operator sekolah dapat mengikuti kegiatan 
pelatihan dan untuk kedepannya pendataan pendidikan di Kabupaten 
Gunungkidul semakin lancar. Menjadi suatu kebanggaan bahwa 
Gunungkidul menjadi juara nasional untuk pendataan terlengkap 
jenjang PAUD. Harapannya Gunungkidul tetap menjadi Kabupaten 
paling maju terutama dalam hal pendataan pendidikan. 
Dalam kegiatan Pelatihan TI tugas saya adalah 
bertanggungjawab dalam administrasi peserta pelatihan, konsumsi 
peserta pelatihan dan keberlangsungan setiap sesi dalam 
pelatihan.sebelum acara pelatihan dimulai semua peserta harus 
melakukan absensi sebanyak 4 kali, dan tugas saya adalah memastikan 
bahwa peserta yang hadir sudah melakukan absensi sebanyak 4 kali 
dan menuliskan nama peserta pada absensi tersebut. Dalam pelatihan 
terdapat bebrapa sesi dan tugas saya adalah memastikan bahwa waktu 
dan pengisi acara setiap sesi tersebut sesuai dengan jadwal yang telah 
dibuat oleh Bidang Perencanaan. Selain itu juga tugass saya adalah 
membagi NPSN untuk sekolah yang sudah memdapatkan NPSN. 
c. Cek Verval SP data Sekolah terkait dengan NPSN 
NPSN atau Nomor Pokok Sekolah Nasional merupakan nomor yang 
diperoleh setiap lembaga pendidikan. nomor tersebut diberikan oleh 
Kemdikbud kepada lembaga pendidikan. untuk mendapatkan NPSN 
sekolah harus mengupload SK Pendirian dan SK Operasional ke 
Verval SP. pengecekan verval SP dalam Dapodik dilakukan untuk 
melihat update sekolah yang telah mengupload SK Pendirian dan SK 
Operasional. Untuk sekolah yang telah update otomatis sekolah 
tersebut telah mendapatkan NPSN. Maka selanjutnya tugas saya 
mendownload NPSN untuk dicetak dan dibagikan pada saat Pelatihan 
TI. 
d. Cetak sertifikat NPSN PAUD, SD, SMP, dan SMA/SMK 
Pada tahun 2016 pemerintah mengadakan pembaruan NPSN (Nomor 
Pokok Sekolah Nasional) lembaga pendidikan. pembaruan NPSN 
tersebut hanya pada format NPSN nya saja, namun untuk nomornya 
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tidak berubah. Untuk mendapatkan NPSN terbaru, setiap lembaga 
harus mengupdate data dan mngupload SK Pendirian lembaga dan SK 
Operasional lembaga. Untuk lembaga sekolah yang belum update data 
pada vervalsp dan mengupload SK Pendirian dan SK Operasional 
maka lembaga tersebut belum mendapatkan NPSN terbaru. 
Tugas saya adalah mencetak NPSN sekolah yang telah diunduh oleh 
operator Disdikpora. Proses pencetakan diutamakan untuk lembaga 
PAUD atau kecamatan yang mengikuti pelatihan TI. Karena pada saat 
pelatihan TI terdapat sesi pembagian NPSN sekolah yaitu pada saat 
jam isitirahat. 
e. Peringatan HUT RI ke-71 Disdikpora Gunungkidul 
Dalam rangka HUT RI Ke-71 Disdikpora Gunungkidul mengadakan 
peringatan dengan serangkaian acara yang menarik. Acara tersebut 
antara lain jalan sehat bersama seluruh pegawai dinas, mahasiswa PPL 
dan siswa PKL. jalan sehat dimulai pukul 07.30 WIB. Rute jalan sehat 
yaitu start dari halaman Disdikpora Gunungkidul kemudian melewati 
daerah Baleharjo lalu finishnya adalah kembali lagi ke kantor dinas. 
Selain kegiatan jalan sehat, juga ada lomba-lomba seperti lomba 
menyanyi, lomba membaca puisi, lomba menghias ruang kerja, lomba 
voli, bulu tangkis, tenis meja dan lain sebagainya. Peringatan HUT RI 
kali ini menurut Bapak Sekretaris Dinas lebih meriah dibandingkan 
tahun sebelumnya karena pada tahun sebelumnya tidak ada acara 
lomba-lomba. seluruh pegawai dinas sangat antusias dalam mengikuti 
rangkaiann acara HUT RI. Selanjutnya acara setelah lomba adalah 
makan bersama seluruh pegawai dinas, mahasiwa PPL dan siswa PKL. 
Saya tidak mengikuti acara lomba karena saya diminta oleh Bapak 
Kepala Bidang Perencanaan yaitu Bapak Sulis untuk menghias ruang 
kerja Bidang Perencanaan. Saya dan teman PPL saya satu bidang 
dibantu oleh staf bidang perencanaan menghias ruang kerja 
perencanan dengan menggunakan balon foil bertuliskan HUT RI 71 
serta dihiasi dengan bendera-bendera plastik merah putih agar ruang 
kerja lebih meriah. 
f. Entri Data Proposal BOP 
Kegiatan ini merupakan kegiatan tambahan. saya diminta oleh staff 
untuk membantu pekerjaan staff dalam melakukan entri data proposal 
BOP lembaga. Entri data proposal BOP dilakukan dengan 
menggunakan software microsoft excel yang formatnya sudah 
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ditentukan oleh pihak dinas pendidikan. Data yang di entri adalah 
NPSN sekolah, nama lembaga, alamat lembaga, nomor surat usulan, 
tanggal surat usulan, jumlah anak, dan jumlah dana. Dalam melaukan 
entri data tersebut harus teliti karena kaitannya dengan dana 
pendidikan lembaga sekolah. 
g. Asistensi Optimalisasi Verifikasi dan Validasi Data Pendidikan 
Kegiatan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi SKPD Dinas 
Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tahun 
anggaran 2016 
Kegiatan asistensi pangkalan data pendidikan ini ditujukan untuk 
operator sekolah. Asistensi pangkalan data pendidikan adalah untuk 
memberikan pengarahan kepada operator sekolah mengingat bahwa 
dalam pendataan Dapodik banyak sekali permasalahan-permasalahan 
yang dijumpai oleh operator sekolah. Masalah yang banyak dihadapi 
oleh operator sekolah adalah gagal melakukan sinkron. Dengan 
demikian dalam kegiatan asistensi pangkalan data pendidikan ini 
tujuannya adalah untuk mengupas tuntas permasalahan dalam 
pendataan dan sinkronisasi data pada Dapodik. Kegiatan asistensi 
pangkalan data pendidikan mendatangkan narasumber dari kementrian 
yang bekerja dalam menghimpun data pendidikan di pusat. 
Peserta asistensi pangkalan data pendidikan yaitu dari operator PAUD 
sampai dengan operator DIKMAS (Pendidikan Masyarakat). 
h. Workshop penganggaran tahapan perda perubahan APBD tahun 2016 
Dalam Workshop penganggaran tahapan perda perubahan APBD 
tahun 2016 kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan penyusunan dan 
evaluasi rencana kerja SKPD tahun 2016. peserta yang hadir adalah 
bendahara rutin sekolah atau bendahara yang khusus menangani 
anggaran APBD dari seluruh sekolah SMP dan SMA/SMK negeri di 
Kabupaten Gunungkidul serta UPT 18 Kecamatan. 
Dalam kegiatan ini saya bertanggungjjawab dalam menyiapkan dan 
mengawasi presensi peserta, membagi ATK, snack dan makan siang 
untuk peserta. 
3. Program Insidental 
a. Penerimaan Mahasiswa PPL 
Penerimaan mahasiswa PPL dilaksanakan pada  hari Senin, 18 Juli 
2016. Penerimaan mahasiswa PPL ini digabungkan dengan acara apel 
pagi yang rutin dilakukan oleh Disdikpora Gunungkidul setiap hari 
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Senin. Setelah acara penerimaan mahasiswa langsung menuju ruang 
bidang masing-masing dan langsung melakukan aktivitas. 
b. Kunjungan DPL 
Dosen Pembimbing Lapangan yaitu Bapak Mada Sutapa melakukan 
kunjungan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Gunungkidul 
untuk mengetahui apakah mahasiswa PPL sudah melaksanakan 
program PPL dan bekerja dengan baik di Disdikpora Gunungkidul. 
c. Membantu Operator Sekolah dalam Menginstal Aplikasi Dapodik 
Versi Terbaru 
Tiap semester baru, operator sekolah harus melakukan update data 
pada Dapodik. Pada semester baru kali ini operator sekolah harus 
melakukan upsate data dan menginstal aplikasi Dapodik terbaru yaitu 
Dapodik versi 3.01. pada saat menginstal aplikasi terbaru ini banyak 
sekali operator sekolah yang mengalami permasalahan terutama pada 
saat menguninstal aplikasi sebelumnya untuk kemudian menginstal 
aplikasi Dapodik versi 3.01. untuk itu saya membantu operator sekolah 
yang datang ke kantor dinas untuk menginstal aplikasi terbaru. Selain 
itu juga saya membantu operator sekolah dalam melakukan 
sinkronisasi data. 
d. Membantu Bendahara Sekolah dalam Revisi APBD. 
Revisi penggunaan dana APBD dilakukan melalui aplikasi, saya 
membantu bendahara sekolah untuk memasukkan data perubahan 
anggaran dana APBD  yang datang ke kantor dinas. 
C. Analisis Hasil dan Refleksi 
1. Analisis Hasil 
a. Program PPL Individu Utama 
Berdasarkan hasil program Rekapitulasi Data Siswa Putus Sekolah di 
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul 
dapat dianalisis menjadi hasil kualitatif dan kuantitatif, dengan 
penjelasan sebagai berikut : 
1) Kualitatif 
Hasil rekapitulasi data siswa putus sekolah tahun 2015 bermanfat 
untuk : 
a) Mengetahui jumlah siswa putus sekolah setiap kecamatan dari 
jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK menurut 
tingkat dan jenis kelamin. 
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b) Hasil rekapitulasi dapat dijadikan sebagai bahan pembuatan 
keputusan terkait dengan cara mengatasi siswa putus sekolah 
serta mengetahui seberapa tingkat keberhasilan program 
penanggulangan siswa putus sekolah di Disdikpora 
Gunungkidul. 
c) Dapat memberikan informasi secara lengkap ketika informasi 
sewaktu-waktu dibutuhkan. 
2) Kuantitatif 
Berdasarkan hasil rekapitulasi data siswa putus sekolah di Dinas 
Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul jumlah 
siswa putus sekolah tahun 2015 dari 18 kecamatan untuk tingkat 
SD/MI  adalah 0 atau tidak ada siswa yang putus sekolah. Untuk 
jenjang SMP/MTs dari 30.591 siswa SMP/MTs terdapat 58 siswa 
yang putus sekolah. Untuk jenjang SMA/MA dari 7.190 jumlah 
siswa terdapat 0 siswa yang putus sekolah atau tidak ada siswa 
yang putus sekolah. Selanjutnya untuk jenjang SMK dari 17.295 
jumlah siswa terdapat 53 siswa yang putus sekolah. 
b. Program tambahan 
1) Apel Pagi 
hasil dari kegiatan apel pagi adalah dapat diketahui bidang mana 
yang paling rajin yaitu bidang TKSD yang hampir setiap apel 
dapat hadir lengkap. 
2) Pendampingan Pelatihan TI Operator PAUD 
Hasil dari pendampingan pelatihan TI operator PAUD adalah 
operator mendapatkan ilmu tentang teknologi informasi yang 
dapat dijadikan bekal untuk melaksanakan pendataan pendidikan. 
selain itu pihak Disdikpora dapat menghimpun data yang telah 
diupload oleh operator PAUD untuk dijadikan acuan dan bahan 
pengambilan keputusan. 
3) Asistensi Optimalisasi Verifikasi dan Validasi Data Pendidikan 
Kegiatan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi SKPD Dinas 
Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tahun 
anggaran 2016 
Hasil dari program Asistensi Optimalisasi Verifikasi dan Validasi 
Data Pendidikan Kegiatan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi 
SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten 
Gunungkidul tahun anggaran 2016 adalah dapat mengatasi 
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permasalahan operator sekolah dalam pendataan menggunakan 
aplikasi Dapodik. Selain itu peserta juga diberi peralatan ATK 
untuk mencatat hal-hal yang disampaikan oleh pengisi materi. 
4) Workshop Penganggaran Tahapan Perda Perubahan APBD tahun 
2016 
Hasil dari kegiatan Workshop Penganggaran Tahapan Perda 
Perubahan APBD tahun 2016 adalah dapat mengetahui tingkat 
kehadiran peserta, dapat memerikan arahan dan evaluasi rencana 
kerja SKPD tahun 2016. 
5) Entri Data Proposal BOP 
Proposal BOP yang telah diajukan oleh lembaga sekolah kepada 
Disdikpora Gunungkidul dikumpulkan perkecamatan dan 
perjenjang. Kemudian saya melakukan entri data yang ada 
proposal tersebut kedalam format yang telah dibuat oleh Bapak 
Sudarno. Hasil dari program entri data proposal BOP ini adalah 
rekapitulasi proposal BOP tiap sekolah.  
6) Cek Verval Data Sekolah 
Hasil dari program cek verval data sekolah yaitu dapat mengetahui 
sekolah-sekolah yang telah melakukan update data pada vervalsp 
dan telah mengupload SK Pendirian sdan SK Operasional sekolah. 
Selanjutnya dapat mendownload NPSN sekolah  
7) Cetak NPSN sekolah 
Hasil dari cetak NPSN ini adalah dapat mencetak NPSN yang 
sudah didownload oleh staf perencanaan kemudian dimintakan 
tandatangan Bapak Sudodo. Selanjutnya NPSN tersebut dapat 
dibagikan ke sekolah yang bersangkutan.  
8) Peringatan HUT RI Disdikpora 
Hasil dari program peringatan HUT RI Disdikpora Gunungkidul 
adalah dapat ikut serta memeriahkan acara peringatan Disdikpora 
Gunungkidul.  
c. Program Individu Insidental 
1) Penerimaan Mahasiswa PPL 
2) Kunjungan DPL 
3) Membantu operator sekolah dalam menginstal aplikasi Dapodik 
dan sinkronisasi data pada Dapodik 
4) Membantu bendahara sekolah dalam revisi APBD 
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2. Refleksi 
Program Rekapitulasi Data Siswa Putus Sekolah di Dinas Pendidikan 
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul telah selesai pada tanggal 
12 September 2016. Dari hasil rekapitulasi dapat diketahui bahwa masih 
banyak siswa yang putus sekolah yaitu dari jenjang SMP/MTs dan SMK. 
Tindak lanjut dari program ini adalah memberikan hasil rekapitulasi 
kepada pihak Bidang Perencanaan. Harapannya adalah hasil rekapitulasi 
data siswa putus sekolah ini dapat bermanfaat dalam pengambilan 
keputusan dan kemajuan pendidikan di Kabupaten Gunungkidul. 
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BAB III 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pelaksanaan kegiatan PPL 2 di Dinas Pendidikan Pemuda dan 
Olahraga Kabupaten Gunungkidul, maka dapat diambil kesimpulan 
diantaranya : 
1. Program PPL individu utama dapat berjalan dengan lancar. Dari hasil 
rekapitulasi dapat diketahui bahwa untuk tahun 2015 jumlah siswa 
putus sekolah jenjang SD/MI dan SMA/MA berjumlah 0. Untuk 
jenjang SMP/MTs 58 siswa putus sekolah dan untuk jenjang SMK ada 
53 siswa putus sekolah. 
2. Program PPL tambahan dapat berjalan lancar dengan pengarahan dari 
pembimbing PPL yaitu Bapak Sudarno selaku staf Bidang 
Perencanaan, serta bermanfaat bagi bidang karena membantu 
pekerjaan staf. 
3. Program PPL insidental dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan 
acara yang dilaksanakan. 
B. Saran 
Dari pelaksanaan program PPL di Dinas Pendidikan Pemuda dan olahraga 
Kabupaten Gunungkidul, maka penulis memberikan saran kepada : 
1. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kedepannya dapat 
memberikan pengarahan kepada mahasiswa PPL terkait 8 bidang 
garapan Manajemen Pendidikan yang ada di Dinas. 
2. Selain program individu mahasiswa dapat menambahkan program 
kelompok yang bermanfaat untuk kemajuan pendidikan di lokasi PPL. 
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Gambar 1. Pelatihan TI Operator PAUD 
 
Gambar 2. Asistensi Pangkalan Data 
Pendidikan DIKMAS 
 
Gambar 3. Membantu Operator Sekolah 
Menginstal Aplikasi Dapodik Versi 
Terbaru 
 
Gambar 4. Asistensi Pangkalan Data 
Pendidikan PAUD 
 
Gambar 5. Absensi dan Pembagian 
ATK pada kegiatan asistensi 
 
Gambar 6. Kunjungan Dosen Jurusan AP 
ke Disdikpora Gunungkidul 
 
Gambar 7. Penarikan Mahasiswa PPL 
 
Gambar 8. Kegiatan Administrasi 
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Gambar 9. Asistensi pangkalan data 
pendidikan 
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Gambar 9. Entri Data Proposal BOP 
 
Gambar 10. NPSN Sekolah 
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Gambar 11. Rekapitulasi Data Siswa Putus Sekolah Jenjang SD/MI 
 
Gambar 12. Rekapitulasi Data Siswa Putus Sekolah Jenjang SMP/MTs 
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Gambar 13. Rekapitulasi Data Siswa Putus Sekolah Jenjang SMA/MA 
 
Gambar 14. Rekapitulasi Data Siswa Putus Sekolah Jenjang SMK 
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NAMA MAHASISWA : Nur Indah Yuliani 
NAMA LEMBAGA  : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga   NIM    : 13101244020          
Kabupaten Gunungkidul 
ALAMAT LEMBAGA : Jalan Pemuda No. 32 Wonosari, Gunungkidul  FAK/ JUR/ PRODI  : FIP/ AP/ MP 
PEMBIMBING LEMBAGA : Sudarno, S.Pd.      DOSEN PEMBIMBING : Mada Sutapa, M.Si. 
No. Nama Kegiatan R/P Jumlah Jam Per Minggu Jumlah Keterangan 
Juli Agustus September 
III IV I II III IV I II III 
A. REKAPITULASI DATA SISWA PUTUS SEKOLAH DI DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA GUNUNGKIDUL 
1. PERSIAPAN             
 Koordinasi dan 
Pemantapan Program 
R 5         5  
  P 5         5  
 Persiapan perangkat 
komputer dan format 
tabel yang akan 
digunakan 
R  5        5  
  P  5        5  
2. PELAKSANAAN             
 Membuka dapodik 
dan memeriksa data 
siswa putus sekolah 
pada menu Peserta 
didik Keluar 
R   18 18      36  
  P   19 9      27  
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 Input data siswa 
putus sekolah yang 
ada pada dapodik ke 
dalam format 
Microsof Office 
Excel yang sudah 
dipersiapkan 
R     22     22  
  P     22     22  
 Mengecek kembali 
data yang telah 
direkap dengan data 
yang ada pada 
dapodik 
R      6    6  
  P      7    7  
 Pengolahan data 
yang telah diinput 
R       30   30  
  P       5   5  
3. Evaluasi dan 
Tindaklanjut 
            
 Membuat laporan 
hasil program 
R        10  10  
  P        11  11  
 Mensosialisasikan 
hasil program 
R         2 2  
  P         3 3  
 Mengevaluasi hasil 
program & tindak 
lanjut hasil program 
R         2 2  
  P         4 4  
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B. PROGRAM 
TAMBAHAN 
            
 Apel Pagi  1,5 0,5 0,5 0,5 0,5   0,5  4  
 Pendampingan 
Pelatihan TI operator 
PAUD 
 8 32 24       64  
 Asistensi 
Optimalisasi 
Verifikasi dan 
Validasi Data 
Pendidikan Kegiatan 
Pengelolaan Data dan 
Sistem Informasi 
SKPD Dinas 
Pendidikan Pemuda 
dan Olahraga 
Kabupaten 
Gunungkidul tahun 
anggaran 2016 
     2,5 36,5 36,5   75,5  
 Workshop 
penganggaran tahapan 
perda perubahan APBD 
tahun 2016 
        9,5 4,5 14  
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 Entri Data Proposal 
BOP 
 6         6  
 Cek Verval Data 
Sekolah 
 5  1 1,5 14,5   7,5  29,5  
 Cetak NPSN  4 6,5  2 4   1  17,5  
 Peringatan HUT RI     6,5      6,5  
C. Program Insidental             
 Kunjungan DPL          1,5 1,5  
 Membantu Operator 
Sekolah dalam 
menginstal aplikasi 
Dapodik 
        5  5  
 Membantu 
Bendahara Sekolah 
dalam revisi APBD 
         19 19  
Jumlah 331.5  
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LEMBAGA PENJAMINAN DAN PENGEMBANGAN MUTU PENDIDIKAN 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
CATATAN HARIAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL)                                                         
SEMESTER KHUSUS TA. 2015/2016 
 
INSTANSI : DISDIKPORA GUNUNGKIDUL      DPL  : MADA SUTAPA. M.Si. 
BIDANG : PERENCANAAN        NAMA  : NUR INDAH YULIANI 
ALAMAT : JL. PEMUDA 21 BALEHARJO, WONOSARI     NIM  : 13101244020 
            FAK/JUR/PRODI: FIP/AP/MP 
NO. HARI, 
TANGGAL 
PUKUL NAMA KEGIATAN HASIL KUALITATIF/KUANTITATIF KET/PARAF 
DPL 
1. Senin, 18 
Juli 2016 
07.30 – 08.00 
WIB 
Apel Pagi Apel pagi dipimpin oleh Kepala Dinas, di dalam 
kegiatan apel pagi seluruh karyawan diberikan informasi 
terkait dengan adanya pengumuman dari pusat, dan 
informasi lainnya.Selain itu juga apel pagi ini sebagai 
acara penerimaan mahasiswa PPL UNY yang akan 
melaksanakan PPL selama 2 bulan. Harapan dari Bapak 
Kepala Dinas Drs.Sudodo, MM. Selama 2 bulan PPL di 
Disdikpora Gunungkidul mahasiwa dapat 
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mengaplikasikan ilmu yang telah diterima selama 
kuliah. 
  08.00 – 16.00 Pendampingan pelatihan TI 
guru PAUD kabupaten 
Gunungkidul.  
Pada hari pertama, kami melakukan kegiatan membantu 
administrasi kegiatan pelatihan TI untuk Guru PAUD 
sekabupaten Gunungkidul. Kegiatan yang dilakukan 
adalah membantu registrasi peserta  pelatihan TI, 
membagikan tas serta alat tulis dan juga uang 
transportasi. Kegiatan pelatihan TI dilakukan di Aula 
Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten 
Gunungkidul.Peserta dari PAUD di kecamatan Semin, 
Ngawen, Saptosari. 
 
2. Selasa, 19 
Juli 2016 
07.30 – 10.00 Cek Verval Data Sekolah mengecek sekolah-sekolah yang telah mengupload SK 
operasional dan SK pendirian ke dalam Dapodik. 
Kemudian mencetak NPSN lembaga yang sudah 
melengkapi persyaratan. 
 
  10.00 – 16.00 Persiapan Rekapitulasi Data 
Siswa Putus Sekolah 
Koordinasi dan pemantapan program.  
3. Rabu, 20 
Juli 2016 
07.30 – 08.00 ApelPagi Kegiatan apel pagi dilaksanakan setiap hari Senin, Rabu 
da nJumát.apel pagi diikuti oleh pegawai Disdikpora 
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Gunungkidul, siswa SMK yang melaksanakan kegiatan 
PKL dan mahasiswa PPL. Apel pagi berjalan dengan 
lancar. 
  08.00 –10.00 Print NPSN Mencetak NPSN lembaga SPS, KB, TK, SD, SMP, 
SMA/SMK kecamatan Ponjong dan kecamatan 
Girisubo. 
 
  10.00 – 16.00 Entri data proposal BOP 
PAUD 
Mengentri data proposal BOP PAUD tahun 2017 dengan 
format pendataan NPSN, nama lembaga, alamat 
lembaga, nomor surat usulan, tanggal surat usulan, 
jumlah usulan, rekomend SKPD, NPWP, jumlah anak, 
dan jumlah dana. 
 
4. Kamis. 21 
Juli 2016 
07.30 – 10.00 Cek Verval Data Sekolah Sebelum mencetak NPSN, terlebih dahulu mengecek 
sekolah-sekolah yang telah mengupload SK operasional 
dan SK pendirian ke dalam Dapodik. Kemudian 
mencetak NPSN lembaga yang sudah melengkapi 
persyaratan. 
 
  10.00 – 16.00 Persiapan Rekapitulasi Data 
Siswa Putus Sekolah 
Persiapan perangkat komputer dan format tabel yang 
akan digunakan untuk rekap. 
 
5. Jumát, 22 07.30 – 10.00 Print NPSN Sebelum mencetak NPSN, terlebih dahulu mengecek  
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Juli 2016 sekolah-sekolah yang telah mengupload SK operasional 
dan SK pendirian ke dalam Dapodik. Kemudian 
mencetak NPSN lembaga yang sudah melengkapi 
persyaratan. 
Mencetak NPSN lembaga SPS, KB, TK, SD, SMP, 
SMA/SMK kecamatan Wonosari dan Kecamatan Semin. 
6. Senin, 25 
Juli 2016 
07.30 – 08.00 ApelPagi Apel pagi diikuti oleh pegawai Dinas, mahasiswa PPL, 
siswa PKL. Apel berjalan dengan lancar. 
 
  08.00 – 12.00 Print NPSN Sebelum mencetak NPSN, terlebih dahulu mengecek 
sekolah-sekolah yang telah mengupload SK operasional 
dan SK pendirian ke dalam Dapodik. Kemudian 
mencetak NPSN lembaga yang sudah melengkapi 
persyaratan. 
Mencetak NPSN lembaga SPS, KB, TK, SD, SMP, 
SMA/SMK kecamatan Wonosari. 
 
  10.00 – 16.00 Pelaksanaan program 
Rekapitulasi Data Siswa 
Putus Sekolah 
Membuka dapodik dan memeriksa data siswa putus 
sekolah pada menu Peserta didik Keluar 
 
7. Selasa, 26 07.30 – 10.00 Print NPSN Sebelum mencetak NPSN, terlebih dahulu mengecek  
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Juli 2016 sekolah-sekolah yang telah mengupload SK operasional 
dan SK pendirian ke dalam Dapodik. Kemudian 
mencetak NPSN lembaga yang sudah melengkapi 
persyaratan. 
Mencetak NPSN lembaga SPS, KB, TK, SD, SMP, 
SMA/SMK kecamatan Tepus. 
  10.00 – 16.00 Rekapitulasi Data Siswa 
Putus Sekolah 
Membuka dapodik dan memeriksa data siswa putus 
sekolah pada menu Peserta didik Keluar. Merekap Data 
siswa putus sekolah tingkat Sekolah Dasar. 
 
8. Rabu, 27 
Juli 2016 
07.30 – 15.30 Pendampingan pelatihan TI di 
SMK Yappi Wonosari. 
Mendampingi kegiatan Pelatihan TI untuk guru PAUD 
(KB, SPS, TK) kegiatannya antara lain mengawasi 
registrasi peserta, membagi snack dan makan siang, 
membagi NPSN, mengawasi ketepatan waktu dalam 
setiap sesi kegiatan pelatihan.Peserta yang hadir dari 
PAUD kecamatan Ponjong dan Tepus. 
 
  16.00 – 17.00 Rekapitulasi Data Siswa 
Putus Sekolah 
Membuka dapodik dan memeriksa data siswa putus 
sekolah pada menu Peserta didik Keluar. Merekap Data 
siswa putus sekolah tingkat Sekolah Dasar. 
 
9. Kamis, 28 07.30 – 15.30 Pendampingan pelatihan TI di Mendampingi kegiatan Pelatihan TI untuk guru PAUD  
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Juli 2016 SMK 3 Wonosari. (KB, SPS, TK) kegiatannya antara lain mengawasi 
registrasi peserta, membagi snack dan makan siang, 
membagi NPSN, mengawasi ketepatan waktu dalam 
setiap sesi kegiatan pelatihan. Peserta yang hadir dari 
PAUD kecamatan Karangmojo dan Girisubo. 
  16.00 – 17.00 Rekapitulasi Data Siswa 
Putus Sekolah 
Membuka dapodik dan memeriksa data siswa putus 
sekolah pada menu Peserta didik Keluar. Merekap Data 
siswa putus sekolah tingkat Sekolah Dasar. 
 
10. Jum’at, 29 
Juli 2016 
07.30- 15.30 Pendampingan pelatihan TI di 
SMK 3 Wonosari. 
Mendampingi kegiatan Pelatihan TI untuk guru PAUD 
(KB, SPS, TK) kegiatannya antara lain mengawasi 
registrasi peserta, membagi snack dan makan siang, 
membagi NPSN, mengawasi ketepatan waktu dalam 
setiap sesi kegiatan pelatihan. Peserta yang hadir dari 
PAUD kecamatan Panggang dan Wonosari. 
 
  16.00 – 17.00 Rekapitulasi Data Siswa 
Putus Sekolah 
Membuka dapodik dan memeriksa data siswa putus 
sekolah pada menu Peserta didik Keluar. Merekap Data 
siswa putus sekolah tingkat Sekolah Dasar. 
 
11. Sabtu, 30 
Juli 2016 
07.30 – 15.30 Pendampingan pelatihan TI di 
SMK 3 Wonosari. 
Mendampingi kegiatan Pelatihan TI untuk guru PAUD 
(KB, SPS, TK) kegiatannya antara lain mengawasi 
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registrasi peserta, membagi snack dan makan siang, 
membagi NPSN, mengawasi ketepatan waktu dalam 
setiap sesi kegiatan pelatihan. Peserta yang hadir dari 
PAUD kecamatan Semin dan Ngawen. 
  16.00-17.00 Rekapitulasi Data Siswa 
Putus Sekolah 
Membuka dapodik dan memeriksa data siswa putus 
sekolah pada menu Peserta didik Keluar. Merekap Data 
siswa putus sekolah tingkat Sekolah Dasar. 
 
12. Senin, 1 
Agutus 2016 
07.30 – 15.30 Pendampingan pelatihan TI di 
SMK 3 Wonosari. 
Mendampingi kegiatan Pelatihan TI untuk guru PAUD 
(KB, SPS, TK) kegiatannya antara lain mengawasi 
registrasi peserta, membagi snack dan makan siang, 
membagi NPSN dan sertifikat pelatihan, mengawasi 
ketepatan waktu dalam setiap sesi kegiatan 
pelatihan.Peserta yang hadir dari PAUD kecamatan 
Tepus dan Playen. 
 
  16.00-17.00 Rekapitulasi Data Siswa 
Putus Sekolah 
Membuka dapodik dan memeriksa data siswa putus 
sekolah pada menu Peserta didik Keluar. Merekap Data 
siswa putus sekolah tingkat Sekolah Dasar. 
 
13. Selasa, 2 
Agustus 
07.30 – 15.30 Pendampingan pelatihan TI di 
SMK 3 Wonosari. 
Mendampingi kegiatan Pelatihan TI untuk guru PAUD 
(KB, SPS, TK) kegiatannya antara lain mengawasi 
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2016 registrasi peserta, membagi snack dan makan siang, 
membagi NPSN dan sertifikat pelatihan, mengawasi 
ketepatan waktu dalam setiap sesi kegiatan 
pelatihan.Peserta yang hadir dari PAUD kecamatan 
Karangmojo dan Girisubo. 
  16.00-17.00 Rekapitulasi Data Siswa 
Putus Sekolah 
Membuka dapodik dan memeriksa data siswa putus 
sekolah pada menu Peserta didik Keluar. Merekap Data 
siswa putus sekolah tingkat Sekolah Dasar. 
 
14. Rabu, 3 
Agustus 
2016 
07.30 – 15.30 Pendampingan pelatihan TI di 
SMK 3 Wonosari. 
Mendampingi kegiatan Pelatihan TI untuk guru PAUD 
(KB, SPS, TK) kegiatannya antara lain mengawasi 
registrasi peserta, membagi snack dan makan siang, 
membagi NPSN dan sertifikat pelatihan, mengawasi 
ketepatan waktu dalam setiap sesi kegiatan 
pelatihan.Peserta yang hadir dari PAUD kecamatan 
Semanu dan Tanjungsari. 
 
  16.00-17.00 Rekapitulasi Data Siswa 
Putus Sekolah 
Membuka dapodik dan memeriksa data siswa putus 
sekolah pada menu Peserta didik Keluar. Merekap Data 
siswa putus sekolah tingkat Sekolah Dasar. 
 
15. Kamis, 4  Ijin KRS di kampus UNY   
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Agustus 
2016 
16. Jumat, 5 
Agustus 
2016 
07.30 – 09.00 Cek verval SP di dapodik Mengecek sekolah yang belum mendapatkan NPSN. 
Caranya dengan membuka dapodik dan melihat data 
setiap sekolah apakah sekolah tersebut sudah 
mengupload SK operasional dan SK pendirian (untuk 
sekolah swasta). Untuk lembaga sekolah dengan status 
Negeri hanya upload SK operasional. 
Untuk sekolah yang ada dalam daftar sekolah yang 
belum menerima NPSN, kita cek lagi apa saja 
kekurangan dari sekolah tersebut. 
 
  09.00 – 16.00 Rekapitulasi Data Siswa 
Putus Sekolah 
Membuka dapodik dan memeriksa data siswa putus 
sekolah pada menu Peserta didik Keluar. Merekap Data 
siswa putus sekolah tingkat Sekolah Dasar. 
 
17. Senin, 8 
Agustus 
2016 
07.30 – 08.30 Cek verval sp di dapodik Mengecek sekolah yang belum mendapatkan NPSN. 
Caranya dengan membuka dapodik dan melihat data 
setiap sekolah apakah sekolah tersebut sudah 
mengupload SK operasional dan SK pendirian (untuk 
sekolah swasta). Untuk lembaga sekolah dengan status 
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Negeri hanya upload SK operasional. 
Untuk sekolah yang ada dalam daftar sekolah yang 
belum menerima NPSN, kita cek lagi apa saja 
kekurangan dari sekolah tersebut. 
  08.30 – 09.30 Cetak NPSN 
 
Mencetak NPSN yang dari sekolah-sekolah yang telah 
didownload. 
 
  09.30 – 16.30 Rekapitulasi Data Siswa 
Putus Sekolah 
Input data siswa putus sekolah yang ada pada dapodik 
ke dalam format Microsof Office Excel yang sudah 
dipersiapkan. 
 
18. Selasa, 9 
Agustus 
2016 
07.30 – 08.30 Cek verval sp di dapodik Mengecek sekolah yang belum mendapatkan NPSN. 
Caranya dengan membuka dapodik dan melihat data 
setiap sekolah apakah sekolah tersebut sudah 
mengupload SK operasional dan SK pendirian (untuk 
sekolah swasta). Untuk lembaga sekolah dengan status 
Negeri hanya upload SK operasional. 
Untuk sekolah yang ada dalam daftar sekolah yang 
belum menerima NPSN, kita cek lagi apa saja 
kekurangan dari sekolah tersebut. 
 
  08.30-09.30 Cetak NPSN Mencetak NPSN yang dari sekolah-sekolah yang telah  
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 didownload. 
  09.30 – 16.30 Rekapitulasi Data Siswa 
Putus Sekolah 
Membuka dapodik dan memeriksa data siswa putus 
sekolah pada menu Peserta didik Keluar. Merekap Data 
siswa putus sekolah tingkat SMP/MTs. 
 
19. Rabu, 10 
Agustus 
2016 
07.30 – 10.00 Jalan Sehat Disdikpora 
Gunungkidul 
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) 
mengakan kegiatan Jalan sehat dalam rangkat HUT RI 
ke 71. Jalan sehat dilakukan selama 2,5 jam dan diikuti 
oleh semua pegawai Disikpora. Setelah jalan sehat, 
kegiatan selanjutnya adalah lomba-lomba antara lain 
lomba menyanyi, lomba bulutangkis dan lain 
sebagainya. 
 
  10.00-14.00 Lomba HUT RI Disdikpora 
Gunungkidul 
Setelah jalan sehat, kegiatan selanjutnya adalah lomba-
lomba antara lain lomba menyanyi, lomba bulutangkis, 
tenis meja dan membaca puisi. 
 
  14.00 – 17.00 Rekapitulasi Data Siswa 
Putus Sekolah 
Input data siswa putus sekolah yang ada pada dapodik 
ke dalam format Microsof Office Excel yang sudah 
dipersiapkan. 
 
20. Kamis, 11 
Agustus 
07.30 – 12.00 Menghias ruang kerja 
 
Menghias ruangan kerja Bidang Perencanaan dalam 
rangka lomba kebersihan. Kegiatan yang dilakukan 
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2016 antara lain adalah menata kembali lay out kantor agar 
terlihar rapi dan bersih. 
  13.00 – 17.00 Rekapitulasi Data Siswa 
Putus Sekolah 
Input data siswa putus sekolah yang ada pada dapodik 
ke dalam format Microsof Office Excel yang sudah 
dipersiapkan. 
 
21 Jumat, 12 
Agustus 
2016 
07.30 – 13.00 Persiapan penilaian lomba 
menghias ruang kerja 
Membersihkan dan menata ruangan kerja untuk 
penilaian lomba kebersihan. 
 
  13.30 – 15.30 Rekapitulasi Data Siswa 
Putus Sekolah 
Membuka dapodik dan memeriksa data siswa putus 
sekolah pada menu Peserta didik Keluar. Merekap Data 
siswa putus sekolah tingkat SMP/MTs. 
 
22. Senin, 15 
Agustus 
2016 
07.30 – 14.00 Cek verval di Dapodik 
 
Mengecek kekurangan dari sekolah-sekolah yang belum 
mendapatkan NPSN. Untuk sekolah yang sudah 
lengkap, kita mendownload NPSNnya kemudian di 
cetak dan dimintakan tandatangan Bapak Kepala Dinas. 
 
  14.00 – 16.00 Rekapitulasi Data Siswa 
Putus Sekolah 
Mengecek kembali data yang telah direkap dengan data 
yang ada pada dapodik 
 
23. Selasa, 16 
Agustus 
07.30 – 12.00 Cek verval di Dapodik Mengecek kekurangan dari sekolah-sekolah yang belum 
mendapatkan NPSN. Untuk sekolah yang sudah 
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2016 lengkap, kita mendownload NPSNnya kemudian di 
cetak dan dimintakan tandatangan Bapak Kepala Dinas. 
  13.00 – 15.30 Rekapitulasi Data Siswa 
Putus Sekolah 
Mengecek kembali data yang telah direkap dengan data 
yang ada pada dapodik 
 
24. Rabu, 17 
Agustus 
2016 
08.00 – 10.30 Upacara HUT RI ke 71 di 
Pemda 
Pada tanggal 17 Agustus saya mengikuti upacara 
pengibaran dan penurunan bendera merah putih di 
Pemda. 
 
25. Kamis, 18 
Agustus 
2016 
07.30 – 12.00 Cek verval di Dapodik Mengecek kelengkapan data yang diupload oleh sekolah 
yang belum mendapatkan NPSN. 
 
  13.00 – 15.30 Rekapitulasi Data Siswa 
Putus Sekolah 
Mengecek kembali data yang telah direkap dengan data 
yang ada pada dapodik 
 
  19.30 – 22.00 Asistensi Pangkalan Data 
Pendidikan jenjang SMA dan 
SMK 
Asistensi Pangkalan data Pendidikan jenjang SMA dan 
SMA dilaksanakan pada malam hari pukul 19.30 sampai 
dengan pukul 22.00 WIB di aula Dinas Pendidikan 
Pemuda dan Olahraga. Kegiatan yang saya lakukan 
adalah registrasi peserta, membagi ATK untuk peserta, 
membagi snack dan makan malam untu peserta. 
 
26. Jum’at, 19 07.30 – 08.00 Apel Pagi apel pagi diikuti oleh pegawai Disdikpora Gunungkidul,  
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Agustus 
2016 
siswa SMK yang melaksanakan kegiatan PKL dan 
mahasiswa PPL. Apelpagiberjalandenganlancar. 
  08.00 – 12.00 Cetak NPSN Mencetak NPSN yang telah didownload sebelumnya. 
Jumlah NPSN 45. 
 
  13.00 – 15.30 Menginstal aplikasi Dapodik 
versi terbaru 3.00 
Kegiatan yang saya lakukan adalah membantu operator 
sekolah untuk menguninstal aplikasi Dapodik yang lama 
kemudian menginstal aplikasi Dapodik versi terbaru. 
 
27. Senin, 22 
Agustus 
2016 
07.30 – 15.30 Asistensi Pangkalan Data 
Pendidikan untuk Operator 
PAUD 
Asistensi pangkalan data pendidikan jenjang PAUD 
dilaksanakan dalam 2 sesi. Sesi 1 untuk PAUD 
kecamatan Ponjong dan Tanjungsari. Sesi 2 untuk 
kecamatan Girisubo dan Playen. 
Kegiatan yang saya lakukan adalah registrasi peserta, 
membagi ATK untuk peserta, membantu operator 
sekolah untuk menginstal aplikasi Dapodik versi terbaru, 
membagi snack dan makan siang untuk peserta. 
 
  16.00-17.00 Rekapitulasi Data Siswa 
Putus Sekolah 
Pengolahan data yang telah diinput.  
28. Selasa, 23 
Agustus 
07.30 – 15.30 Asistensi Pangkalan Data 
Pendidikan operator 
Asistensi pangkalan data pendidikan dihadiri oleh 
operator PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) 
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2016 DIKMAS dan LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan). Acara 
berjalan dengan lancar. 
  16.00-17.00 Rekapitulasi Data Siswa 
Putus Sekolah 
Pengolahan data yang telah diinput.  
29. Rabu, 24 
Agustus 
2016 
07.30- 12.00 Asistensi Optimalisasi 
Verifikasi dan Validasi Data 
Pendidikan Kegiatan 
Pengelolaan Data dan Sistem 
Informasi SKPD Dinas 
Pendidikan Pemuda dan 
Olahraga Kabupaten 
Gunungkidul tahun anggaran 
2016 
kegiatan yang saya lakukan dalam acara asistensi 
dapodik ini adalah presensi peserta asistensi dapodik, 
membagi ATK untuk peserta dan membantu peserta 
dalam menginstal aplikasi dapodik. Kegiatan ini dihadiri 
oleh operator lembaga PAUD (TK, KB, SPS) dari 
kecamatan Tepus, Patuk, Wonosari. Jumlah peserta 140. 
 
  12.30 – 16.00 Asistensi Optimalisasi 
Verifikasi dan Validasi Data 
Pendidikan Kegiatan 
Pengelolaan Data dan Sistem 
Informasi SKPD Dinas 
Pendidikan Pemuda dan 
kegiatan yang saya lakukan dalam acara asistensi 
dapodik ini adalah presensi peserta asistensi dapodik, 
membagi ATK untuk peserta dan membantu peserta 
dalam menginstal aplikasi dapodik. Kegiatan ini dihadiri 
oleh operator lembaga PAUD (TK, KB, SPS) dari 
kecamatan Nglipar dan Paliyan. Jumlah peserta 122. 
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Olahraga Kabupaten 
Gunungkidul tahun anggaran 
2016 
  16.00-17.00 Rekapitulasi Data Siswa 
Putus Sekolah 
Pengolahan data yang telah diinput.  
30. Kamis, 25 
Agustus 
2016 
07.30 – 12.00 Asistensi Optimalisasi 
Verifikasi dan Validasi Data 
Pendidikan Kegiatan 
Pengelolaan Data dan Sistem 
Informasi SKPD Dinas 
Pendidikan Pemuda dan 
Olahraga Kabupaten 
Gunungkidul tahun anggaran 
2016 
kegiatan yang saya lakukan dalam acara asistensi 
dapodik ini adalah presensi peserta asistensi dapodik, 
membagi ATK untuk peserta dan membantu peserta 
dalam menginstal aplikasi dapodik. Kegiatan ini dihadiri 
oleh operator lembaga PAUD (TK, KB, SPS) dari 
kecamatan Karangmojo dan Purwosari. Jumlah Peserta 
119. 
 
  12.30 – 16.00 Asistensi Optimalisasi 
Verifikasi dan Validasi Data 
Pendidikan Kegiatan 
Pengelolaan Data dan Sistem 
Informasi SKPD Dinas 
kegiatan yang saya lakukan dalam acara asistensi 
dapodik ini adalah presensi peserta asistensi dapodik, 
membagi ATK untuk peserta dan membantu peserta 
dalam menginstal aplikasi dapodik. Kegiatan ini dihadiri 
oleh operator lembaga PAUD (TK, KB, SPS) dari 
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Pendidikan Pemuda dan 
Olahraga Kabupaten 
Gunungkidul tahun anggaran 
2016 
kecamatan Semin dan Rongkop. Jumlah peserta 132. 
  16.00-17.00 Rekapitulasi Data Siswa 
Putus Sekolah 
Pengolahan data yang telah diinput.  
31. Jumát, 26 
Agustus 
2016 
07.30 – 12.00 Asistensi Optimalisasi 
Verifikasi dan Validasi Data 
Pendidikan Kegiatan 
Pengelolaan Data dan Sistem 
Informasi SKPD Dinas 
Pendidikan Pemuda dan 
Olahraga Kabupaten 
Gunungkidul tahun anggaran 
2016 
kegiatan yang saya lakukan dalam acara asistensi 
dapodik ini adalah presensi peserta asistensi dapodik, 
membagi ATK untuk peserta dan membantu peserta 
dalam menginstal aplikasi dapodik. Kegiatan ini dihadiri 
oleh operator lembaga PAUD (TK, KB, SPS) dari 
kecamatan Semanu dan Panggang. Jumlah peserta 134. 
 
  12.30-16.30 Asistensi Optimalisasi 
Verifikasi dan Validasi Data 
Pendidikan Kegiatan 
Pengelolaan Data dan Sistem 
kegiatan yang saya lakukan dalam acara asistensi 
dapodik ini adalah presensi peserta asistensi dapodik, 
membagi ATK untuk peserta dan membantu peserta 
dalam menginstal aplikasi dapodik. Kegiatan ini dihadiri 
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Informasi SKPD Dinas 
Pendidikan Pemuda dan 
Olahraga Kabupaten 
Gunungkidul tahun anggaran 
2016 
oleh operator lembaga PAUD (TK, KB, SPS) dari 
kecamatan Gedangsari dan Saptosari. Jumlah peserta 
130. 
  16.00-17.00 Rekapitulasi Data Siswa 
Putus Sekolah 
Pengolahan data yang telah diinput.  
32. Sabtu, 27 
Agustus 
2016 
07.30-12.00 Asistensi Optimalisasi 
Verifikasi dan Validasi Data 
Pendidikan Kegiatan 
Pengelolaan Data dan Sistem 
Informasi SKPD Dinas 
Pendidikan Pemuda dan 
Olahraga Kabupaten 
Gunungkidul tahun anggaran 
2016 
kegiatan yang saya lakukan dalam acara asistensi 
dapodik ini adalah presensi peserta asistensi dapodik, 
membagi ATK untuk peserta dan membantu peserta 
dalam menginstal aplikasi dapodik. Kegiatan ini dihadiri 
oleh operator lembaga PAUD (TK, KB, SPS) dari 
kecamatan Wonosari dan Ngawen. Jumlah peserta 163. 
 
33. Senin, 29 
Agustus 
2016 
07.30-12.00 Asistensi Optimalisasi 
Verifikasi dan Validasi Data 
Pendidikan Kegiatan 
kegiatan yang saya lakukan dalam acara asistensi 
dapodik ini adalah presensi peserta asistensi dapodik, 
membagi ATK untuk peserta dan membantu peserta 
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Pengelolaan Data dan Sistem 
Informasi SKPD Dinas 
Pendidikan Pemuda dan 
Olahraga Kabupaten 
Gunungkidul tahun anggaran 
2016 
dalam menginstal aplikasi dapodik. Kegiatan ini dihadiri 
oleh operator lembaga PAUD (TK, KB, SPS) dari 
kecamatan Ponjong dan Tanjungsari. Jumlah peserta 
132. 
  12.30-16.00 Asistensi Optimalisasi 
Verifikasi dan Validasi Data 
Pendidikan Kegiatan 
Pengelolaan Data dan Sistem 
Informasi SKPD Dinas 
Pendidikan Pemuda dan 
Olahraga Kabupaten 
Gunungkidul tahun anggaran 
2016 
kegiatan yang saya lakukan dalam acara asistensi 
dapodik ini adalah presensi peserta asistensi dapodik, 
membagi ATK untuk peserta dan membantu peserta 
dalam menginstal aplikasi dapodik. Kegiatan ini dihadiri 
oleh operator lembaga PAUD (TK, KB, SPS) dari 
kecamatan Playen dan Girisubo. Jumlah 137. 
 
  16.00-17.00 Rekapitulasi Data Siswa 
Putus Sekolah 
Membuat laporan hasil program.  
34. Selasa, 30 
Agustus 
07.30-15.30 Rekapitulasi Data Siswa 
Putus Sekolah 
Membuat laporan hasil program.  
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2016 
34. Rabu, 31 
Agustus 
2016 
07.30-12.00 Asistensi Optimalisasi 
Verifikasi dan Validasi Data 
Pendidikan Kegiatan 
Pengelolaan Data dan Sistem 
Informasi SKPD Dinas 
Pendidikan Pemuda dan 
Olahraga Kabupaten 
Gunungkidul tahun anggaran 
2016 
kegiatan yang saya lakukan dalam acara asistensi 
dapodik ini adalah presensi peserta asistensi dapodik, 
membagi ATK untuk peserta dan membantu peserta 
dalam menginstal aplikasi dapodik. Kegiatan ini dihadiri 
oleh operator lembaga PAUD (TK, KB, SPS) dari 
kecamatan Tepus, Patuk, Wonosari. Jumlah peserta 140. 
 
  12.30-16.00 Asistensi Optimalisasi 
Verifikasi dan Validasi Data 
Pendidikan Kegiatan 
Pengelolaan Data dan Sistem 
Informasi SKPD Dinas 
Pendidikan Pemuda dan 
Olahraga Kabupaten 
Gunungkidul tahun anggaran 
2016 
kegiatan yang saya lakukan dalam acara asistensi 
dapodik ini adalah presensi peserta asistensi dapodik, 
membagi ATK untuk peserta dan membantu peserta 
dalam menginstal aplikasi dapodik. Kegiatan ini dihadiri 
oleh operator lembaga PAUD (TK, KB, SPS) dari 
kecamatan Nglipar dan Paliyan. Jumlah peserta 122. 
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  16.00-17.00 Rekapitulasi Data Siswa 
Putus Sekolah 
Membuat laporan hasil program.  
35. Kamis, 1 
September 
2016 
07.30-12.00 Asistensi Optimalisasi 
Verifikasi dan Validasi Data 
Pendidikan Kegiatan 
Pengelolaan Data dan Sistem 
Informasi SKPD Dinas 
Pendidikan Pemuda dan 
Olahraga Kabupaten 
Gunungkidul tahun anggaran 
2016 
kegiatan yang saya lakukan dalam acara asistensi 
dapodik ini adalah presensi peserta asistensi dapodik, 
membagi ATK untuk peserta dan membantu peserta 
dalam menginstal aplikasi dapodik. Kegiatan ini dihadiri 
oleh operator lembaga PAUD (TK, KB, SPS) dari 
kecamatan Karangmojo dan Purwosari. Jumlah peserta 
119. 
 
  12.30-16.00 Asistensi Optimalisasi 
Verifikasi dan Validasi Data 
Pendidikan Kegiatan 
Pengelolaan Data dan Sistem 
Informasi SKPD Dinas 
Pendidikan Pemuda dan 
Olahraga Kabupaten 
Gunungkidul tahun anggaran 
kegiatan yang saya lakukan dalam acara asistensi 
dapodik ini adalah presensi peserta asistensi dapodik, 
membagi ATK untuk peserta dan membantu peserta 
dalam menginstal aplikasi dapodik. Kegiatan ini dihadiri 
oleh operator lembaga PAUD (TK, KB, SPS) dari 
kecamatan Semin dan Rongkop.Jumlah peserta 132. 
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2016 
  16.00-17.00 Rekapitulasi Data Siswa 
Putus Sekolah 
Membuat laporan hasil program.  
36. Jumát, 2 
September 
2016. 
07.30-12.00 Asistensi Optimalisasi 
Verifikasi dan Validasi Data 
Pendidikan Kegiatan 
Pengelolaan Data dan Sistem 
Informasi SKPD Dinas 
Pendidikan Pemuda dan 
Olahraga Kabupaten 
Gunungkidul tahun anggaran 
2016 
kegiatan yang saya lakukan dalam acara asistensi 
dapodik ini adalah presensi peserta asistensi dapodik, 
membagi ATK untuk peserta dan membantu peserta 
dalam menginstal aplikasi dapodik. Kegiatan ini dihadiri 
oleh operator lembaga PAUD (TK, KB, SPS) dari 
kecamatan Semanu dan Panggang. Jumlah peserta 134. 
 
  12.30-16.00 Asistensi Optimalisasi 
Verifikasi dan Validasi Data 
Pendidikan Kegiatan 
Pengelolaan Data dan Sistem 
Informasi SKPD Dinas 
Pendidikan Pemuda dan 
Olahraga Kabupaten 
kegiatan yang saya lakukan dalam acara asistensi 
dapodik ini adalah presensi peserta asistensi dapodik, 
membagi ATK untuk peserta dan membantu peserta 
dalam menginstal aplikasi dapodik. Kegiatan ini dihadiri 
oleh operator lembaga PAUD (TK, KB, SPS) dari 
kecamatan Gedangsari dan Saptopsari. Jumlah peserta 
130. 
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Gunungkidul tahun anggaran 
2016 
  16.00-17.00 Rekapitulasi Data Siswa 
Putus Sekolah 
Membuat laporan hasil program.  
37. Sabtu, 3 
September 
2016 
07.30-12.00 Asistensi Optimalisasi 
Verifikasi dan Validasi Data 
Pendidikan Kegiatan 
Pengelolaan Data dan Sistem 
Informasi SKPD Dinas 
Pendidikan Pemuda dan 
Olahraga Kabupaten 
Gunungkidul tahun anggaran 
2016 
kegiatan yang saya lakukan dalam acara asistensi 
dapodik ini adalah presensi peserta asistensi dapodik, 
membagi ATK untuk peserta dan membantu peserta 
dalam menginstal aplikasi dapodik. Kegiatan ini dihadiri 
oleh operator lembaga PAUD (TK, KB, SPS) dari 
kecamatan Wonosari dan Ngawen. Jumlah peserta 163. 
 
38. Senin, 5 
September 
2016. 
07.30-09.00 Cek verval di dapodik dan 
cetak NPSN. 
Mengecek kembali sekolah-sekolah yang sudah 
mengupload SK pendirian dan SK operasional sebagai 
syarat memperoleh NPSN. Kemudian untuk sekolah 
yang sudah memenuhi persyaratan, saya download 
NPSNnya kemudian mencetak NPSN tersebut untuk 
ditandatangani Bapak Kepala Dinas. 
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  09.30-14.30 Membantu operator dalam 
mengatasi permasalahan 
aplikasi Dapodik. 
Membantu operator sekolah yang mengalami 
permasalahan dalam aplikasi Dapodik. 
 
  14.30-15.30 Rekapitulasi Data Siswa 
Putus Sekolah 
Mensosialisasikan hasil program  
39. Selasa, 6 
September 
2016 
07.30-13.30 Cek verval di dapodik dan 
cetak NPSN. 
Mengecek kembali sekolah-sekolah yang sudah 
mengupload SK pendirian dan SK operasional sebagai 
syarat memperoleh NPSN. Kemudian untuk sekolah 
yang sudah memenuhi persyaratan, saya download 
NPSNnya kemudian mencetak NPSN tersebut untuk 
ditandatangani Bapak Kepala Dinas. 
 
 
 
  13.30-15.30 Rekapitulasi Data Siswa 
Putus Sekolah 
Mensosialisasikan hasil program  
40. Rabu, 7 
September 
2016 
07.30-13.30 mempersiapkan keperluan 
administrasi untuk kegiatan 
evaluasi. 
mempersiapkan kebutuhan administrasi untuk kegiatan 
evaluasi dan pelaporan penggunaan dana APBD tahun 
2016. 
 
  13.30-15.30 Rekapitulasi Data Siswa 
Putus Sekolah 
Mengevaluasi hasil program & tindak lanjut hasil 
program 
 
41. Kamis, 8 07.30-13.00 Workshop penganggaran kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan penyusunan  
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September 
2016 
tahapan perda perubahan 
APBD tahun 2016 
dan evaluasi rencana kerja SKPD tahun 2016. peserta 
yang hadir adalah bendahara rutin sekolah atau 
bendahara yang khusus menangani anggaran APBD dari 
seluruh sekolah SMP dan SMA/SMK negeri di 
Kabupaten Gunungkidul serta UPT 18 Kecamatan. 
  13.00-15.30 Cek verval data sekolah cek data di verval sp terkait dengan perubahan data yang 
ada di verval sp. 
 
42. Jum’at, 9 
September 
2016 
 SAKIT   
43. Senin, 12 
September 
2016 
07.30-13.30 membantu bendara sekolah 
dalam melakukan revisi 
APBD tahun 2016. 
Revisi penggunaan dana APBD dilakukan melalui 
aplikasi, hai membantu bendahara sekolah untuk 
mengentri data perubahan anggaran yang dilakukan di 
ruang kerja kami, yakni di ruang lab perencanaan. 
 
  13.30-15.30 Rekapitulasi Data Siswa 
Putus Sekolah 
Mengevaluasi hasil program & tindak lanjut hasil 
program 
 
44. Selasa, 13 
September 
2016 
07.30-15.30 membantu bendara sekolah 
dalam melakukan revisi 
APBD tahun 2016. 
Revisi penggunaan dana APBD dilakukan melalui 
aplikasi, hai membantu bendahara sekolah untuk 
mengentri data perubahan anggaran yang dilakukan di 
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ruang kerja kami, yakni di ruang lab perencanaan. 
45. Rabu, 14 
September 
2016 
07.30-15.30 membantu bendara sekolah 
dalam melakukan revisi 
APBD tahun 2016. 
Revisi penggunaan dana APBD dilakukan melalui 
aplikasi, hai membantu bendahara sekolah untuk 
mengentri data perubahan anggaran yang dilakukan di 
ruang kerja kami, yakni di ruang lab perencanaan. 
 
 Kamis, 15 
September 
2016 
07.30-12.00 Workshop penganggaran 
tahapan perda perubahan 
APBD tahun 2016 
Workshop penganggaran tahapan perda perubahan 
APBD tahun 2016 untuk bendahara SMP, SMA, SMK 
 
 
 Yogyakarta,    September 2016 
   Mengetahui, 
Pembimbing PPL Lembaga 
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 
Kabupaten Gunungkidul 
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